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Geay – 33 rue de l’église romane
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Guillin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  d’archéologie  préventive  prescrite  par  les  services  de  l’État  émane
d’une demande anticipée d’un propriétaire.
2 Quatre  sondages,  reprenant  l’emplacement  des  futurs  aménagements,  ont  pu  être
ouverts et un seul sondage s’est révélé positif.
3 Ainsi, cet unique sondage positif a permis la découverte puis le dégagement d’un puits
d’accès  vers  deux  salles  souterraines  couvrant  environ  75 m2.  Ces  deux  salles  sont
séparées par un mur érigé avec de petits moellons montés à sec et l’accès de l’une à
l’autre se fait par une chatière. Une alcôve semi-circulaire délimitée aussi par un mur
semblable au précédent est aussi présente et pourrait avoir servi de stockage.
4 Les éléments importants sont la découverte de deux autres accès comblés massivement
depuis la surface ainsi que la présence, derrière l’un de ces comblements, d’un piédroit
de  porte  fait  de  belles  assises.  Cette  dernière  observation  permet  sans  nul  doute
d’envisager un développement plus important des deux salles vers le nord-est.
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